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Editorial Note: DAM Software Section
Dr. C.J. Leonard, Publishing Editor
Due to an oversight by the Publisher, the following articles have appeared in Discrete
Applied Mathematics without any indication that these papers were supposed to be in
the Mathematical Software Section of the journal. The Publisher wishes to apologise
for this oversight to the authors of the articles and also to the Mathematical Software
Section editors.
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Local search algorithms for the k-cardinality tree problem
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Fortran subroutines for computing approximate solutions of weighted MAX-SAT
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Please note that submissions for the Mathematical Software Section are welcomed
and should be addressed to Professors S. Martello and P. Toth at smartello@deis.unibo.it
and ptoth@deis.unibo.it
Further information on submission for the Software Section and other sections can
be found in the Guide for Authors at the back of this journal, or at the Elsevier Author
Gateway http://authors.elsevier.com/
